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狭窄形成術を考案した．この術式は Surgery of The 















































佐々木 ─ 夢への挑戦 11
尿病治療に有効であることが認識されつつあり 2009
















































の言葉に惹かれて Swartz先生の冒頭の言葉を surgical 
practiceと置き換えて大切にしている．
　The practice of medicine （Surgical Practice） is an 
extraordinary profession.
　As students, you will learn much from your patients.
　Just as no two individuals have the same face or body 
appearance, no two individuals will react the same way to 
the same disease.
　This is one of the most exciting things about medi-
cine ; every day offers new patients, new problems, new 
solutions.
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